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Restoran Bumbu Desa cabang Cikini adalah sebuah restoran di bawah naungan PT 
Bumbu Desa yang sedang mengalami permasalahan mengenai rendahnya minat 
pelanggan untuk melakukan word of mouth atas merek dagang Restoran Bumbu 
Desa. Hal ini diduga terjadi karena rendahnya brand love yang terjadi karena 
rendahnya brand identification dan brand image. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh brand image dan brand identification terhadap brand 
love serta dampaknya pada word of mouth pelanggan atas restoran bumbu desa 
cabang Cikini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan 
pendekatan asosiatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner 
yang disebarkan kepada 97 pelanggan Restoran Bumbu Desa yang membawa kerabat 
mereka datang ke Restoran Bumbu Desa. Metode pengolahan yang digunakan adalah 
analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand image dan brand 
identification memiliki pengaruh yang sginfikan terhadap brand love serta memiliki 
dampak pada word of mouth. Melihat dari keterkaitan antar variabel, maka untuk 
meningkatkan minat pelanggan untuk melakukan word of mouth atas Restoran 
Bumbu Desa cabang CIKINI perlu memiliki kemampuan untuk meningkatkan brand 
love, dimana untuk dapat meningkatkan brand love, perusahaan disarankan untuk 
meningkatkan brand identification terlebih dahulu karena pengaruh dari brand 
identification secara langsung maupun melalui brand love lebih kuat dibandingkan 
pengaruh dari brand image. 
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Bumbu Desa Restaurant Cikini Branch is a restaurant under the auspices of PT 
Bumbu Desa who are experiencing problems regarding lack of customer interest to 
do word of mouth over the Bumbu Desa Restaurant. This is thought to occur because 
of the low brand love that occurs due to low brand identification and brand image. 
The purpose of this study was to determine the effect of brand image and brand 
identification on brand love and their impact on customer word of mouth on Bumbu 
Desa restauran Cikini branch. The method used is quantitative method with 
associative approach. Data collection methods used were questionnaires distributed 
to 97 customers of Bumbu Desa Restaurant that bring their relatives to come to 
Bumbu Desa Restaurant. Data Processing method used is path analysis. The results 
showed that brand image and brand identification significantly influence  brand love 
and have an impact on word of mouth. Look of linkages between variables, then to 
increase the interest of customers to do word of mouth on Bumbu Desa Restaurant 
Cikini branch, the company needs to have the ability to increase brand love, where 
to be able to increase brand love, companies are advised to increase brand 
identification in advance because of the influence of brand identification directly or 
through brand love is stronger than the influence of brand image. 
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